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DIRECCION GENERAL 
D E L R E A L T E S O R O . 
L a advertencia t o de mi circatar de 17 del presente, p r e m i e n ^ 
do que no pudiéndose por ahora expedir por l a Dirección general del 
R e a l Tesoro á favor del Pagador general de l a Guerra las libranzas 
de que t ra ta el articulo 4.° del R e a l Decreto de 12, de Enero de 1824 
p a r a gobierno de l a Hacienda mi l i t a r , los Intendentes de Provincia, 
í n t e r in otra cosa no se determine, pongan á disposición de los de E j é r -
cito las cantidades necesarias de los l íquidos, p a r a satisfacer las obli-
gaciones mili tares, con las formalidades que expresa el articulo 6.° de l 
mismo R e a l decreto, debe entenderse con exclusión de los productos de 
Cruzada y ramos Decimales, pues estos han de conservarse indefectible-
mente p a r a el pago de libranzas que el Tribunal de Cruzada y l a D i r e c -
ción general de Rentas expide d m i favor. L o mismo debe entenderse con 
el caudal del Subsidio del comercio que los respectivos Consulados l ibran 
ó ponen á disposición de esta Dirección general del R e a l Tesoro; de suerte 
que los fondos de que, según m i circular y advertencia c i t a d a , pueden 
disponer los Intendentes de Ejérc i to y Prov inc ia , se entienden ú n i c a m e n t e 
los que han tenido hasta ahora del producto de las rentas, ó sea l i -
quido p a r a esta Dirección general. 
P revénga lo V . S. asi á esas Oficinas p a r a su gobierno y cumplimientos 
Dios guarde á V . S. muchos años . M a d r i d 34 de Agosto de i8a5. 
Víctor Soret, 
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